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lsajlavić, JevUmije i Javan Popa.vić, Stevan
Aleksić, Pavle Čal1"tanavić, Uroš Predić, Pa-
ja Javanavić i mnogi drugi vojvađanski sli·
kari. Galerija ima i adelenje savremene umet-
nasti. Od vaj ara ima radova Đorđa J'a'va-
r1Javića, Ivana Me,štrav'i-ća ,i dr. SHkal'slci u-
dovi st,arih maj.stara SI\lu .znatnO(jv'e'ćini pa.-
treti ,i ~kane, mala ima kampazicija. Sve su
"Like rađeone na platnu {maLLb.nOlina dr-
ve,tu) i ulj·em.
Zb.kke grafičkih radava i !lLaTl~hcTlteža na-
laze s,e u 'Osnivanju i s'vi SIlI j,zgledi da će
Ge vnla hrz'a maći kamplet.ioati. Osa.bita je
interesantna z;birka marwh he,Liagra·vka Q fa-
tografija. Ima vrl,a mn'O,ga sLa,rih i vrla m-
teresaninih fatogra~ija koje prikazuju likave
sl'avnih Iju<1i, naročiba iz Vajvo<Lin,e ti ista-
rtijskih .daga,dj,aj'a, ona q·e inte.esa:ntlI1a i sa
gledišta mode, običaj,a i uJwsa.
Os1'ale z!bir.ke .naJ.a<Z0!le u 'Osnivanju. Da-
nas su ane z,as.!upljene 1ek ~a I1Je,koHk,apred-
me·ta, am za Jwaliko v.reme ane će bHi pa-
pun.j,ene i ta - a to valja onaračlita padvll1ći,
pokl=ima. Ne 6lII1ese zabaravLti ,da je Vaj-
vodina 'puna is,tarij's.kih i umetnič'kih pred-
meta i vaiillJihdakumenata. Sve ta, s vreme-
nom, ireba da uđe u MuzeJi Mabice Srp-ske.
Tada će Muzej pas·tati upUTIoom znače.n.ju
reči n a,učllJi insHtut.
Franjo Malin.
ARHEOLOŠKI MUZEJ U OBROVCU
Lijepa zbir,ka rimskih starina, kaja se ču-
va u jednaj dvorani apćinskag dama u
Obwvcu, duguje svaj pas tanak kulturnaj
svijesti jednagshomnag pučkag učitelja,
Ante Colnaga.
Učiteljujući najprije u Pasedarju a patam
u Navigradu i Obravcu, atvareni i prijem-
IjiVliduh tada jaš mladag učitelja osjetio je
čar starine istarijs,kag ambijenta u kam se
kretaa i 0iIl je pačea da sa mnal1a ljubavi
traži, kupi i ,bHježi trag ave minulih vijeka-
va i uga·šenih pakaljenja. Obila'zio je gradi-
ne, prepisivaa natpise, precrtavaa grbave,
ravaa pa maticama drevnih padvelebitskih
žuna, 'Objavljujući rezuHarte tag mravinjeg
rada u Israme·žljivim i anOlIlimnlimdatpisima u
pravincijs:kim listovima, a panekad, i u Lju-
bićevu »Vjesniku«.
Boraveći u Ohravcu, Calln~avu je pažnju
privukJla čudna k,onfig>UTacijaje,doe uzvistice
u selu Kruševu, kaju je narad zvao "Cviji-
na Gradina«. Sudeći pa palažaju, pa s:puri-
lama jedna,! rirnska'g !puta i pa predmetima
koje bi seljaci 'Otuda danasili, on je naslu-
tio da se je nekada tu morala nala7iti jedna
znatnija rims.ka naseobina. U a,prilu 1903.,
kapitalam od 40 'kruna sa,kupljenim među
prijateljima, Calna,ga je pačea da k'OIPana
Cvijinaj Gradini. Uspjeh je preva7išaa 'Oče-
kivanja. Već 'prvaga dana ka,pa,nja nađena
su dva kapitela, baza jedne dV.OITSlkekala-
ne, jedan ŽIvanj, f.ral1ment jedne UTne <.>a
natpisam, nešta rimskag navca i mnoštva
raznavrsnih sitnih predmeta ad gvaž-fa. Su-
sljednih dana dašla je da još važnijih nala-
za: jedan veliJki kameni oraa, mramorni
fragment jedne ruke i je·dne noge, temelji
hrama, 'Ostaci terma i t. ,do Nađeni pred-
meti prenešeni u Obravac stvarmi su ,prva
je7!5ra današnje znatne zbirke.
Vijest 'o kruševačk,im nalazima, a,bjavljena
u "Smotri Da'watinskaj«, privukla je pažnju
Dra Olta Be'lU1dQrfa, direktara arheološkag
instituta u Beču, koji ie krajem aprila te
iste gadine daša:> u Obravac da pre.l1leda
tek zametnutu z;birku ti naseabinu 'Otkuda je
paticala. Na Bendarfovo zauzimanje bečko
ministarstvo pr·asvjete udiielila je Calnagu
nekaLik:> patpa:ra, ka~e su mu amagućile na-
stavruk kopanja na Cvijinoi Gradini te dalja
istraživanja u Starigradu. Medviđaj i Krupi.
U Starigradu, na plani.nskom zalijevu, ot-
krive'na je tprastran.a nekr-opala, bagata ne-
laknutim grabavima u kajima ie nađen veJi.k
braj interesantnih !predmeta dnevne up-"tre-
be, nakita, 'Oružja, anaročito mnaga vrla
lij"oe 's,takl~ll'ije. U Krupi porred ftra~metT'lata
jedna.g statuta urezana na branzanim plo-
čama, nađena je pet sta1uica ad bronze,
v;v'Ted.••", lje(Oote i sa""'<e"ashi. R07u1tate
tag u~.piešnag !kopania abjavia ie Caln~l1a u
dva i7vještaia nap.isana u saradnji sa Dram.
J. Keilam i Dram. M. Abramićem i publiko-
vana u "Jahreshefte« Austrijskag Arheoh-
škag Instituta u Beču.
Calnal1a je sve atkopane stvar';, brižljiva
i znalački ·svrstaa i uredia, pa one danas
ispunjuju jednu prastranu dvaranu -"pć.in-
skag dama u Obrovcu, pabuđujući čuđen,j.e i
interes riie'bkih stranaca koie slučaj, dosada
ili lutalački nagon nasene kadkad i u ovaj
za,pušteni kut osa,kaćeme 's<jeverne stare
Dalmacije.
Dr. Boško Desnica.
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